











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 史料名 年代 過程 上段:結 納品/下段:備考
10 『輿西叢載』 康煕32年 歌掛けをして情 豚 ・牛




11 乾隆 『武縁 乾隆6年 納 采 ・納 吉 ・納 財(貨 幣)を重んぜず、橿榔 ・豚 ・酒を用





布吊等を送る。これを 「壽旗 箱」 という。
12 乾隆 『鎮安 乾隆21年媒人への縁談の 積 榔 ・塩 ・茶 ・米 花 ・油 団 ・豚 ・鶏(家 の
府 志 』 一 、 (1756}依託～星士によ 貧 富 に応 じて決 め る)。 「土 民」 は、 積 榔 ・
輿地上、風 る占い～女性の 烏 飯 ・鶏 ・酒 ・豚 ・牛 を結 納 とす る。
俗 「婚嫁」 父母の許可～結
納～婚礼日期決 婚礼に、男家の親戚友人が銀元 ・米 ・豚 ・










13 道光 『白山 道光10年 土人は婚姻に庚 土人は、但だ積榔一槍(た る)・指輪一対
司 志 』 九 、 (issa>帖を用いない。 を送るのみ。結納を贈る日には、(結納 と
風俗、冠婚 官族は漢人のよ して)積榔に重 きを置 く。「富厚家」は千




沿っているから けたものを添える。次いで酒 ・豚肉 ・樵餅
で あ ろ う。 で、絡 じて量の多さを尚ぶ。首飾 りは甚だ
















14 民国 『柳城 民国23年 問名 ・納 采 ・納 ただ紅色に染めた積榔、(銀元)2、30元～
概況』三 (1934)吉 ・請期 100元を送って結納とするのみ。
「民 族 」
婚喪やその他の意外の事で費用がかさんだ
際に、土地を典売 ・売却 して経費を借 りる。
唱歌が盛行。婚嫁の時にも親友が常に訪問
し合い集まって夜通し唱歌する。









表3道 光 『慶遠府志』三、地理下、風俗 「婚姻」の記事
漢 ・土の別 結納品 過程その他
漢俗 積 榔 ・豚 ・
酒 ・菓 品
(受け取った物品を女性側では)遍 ねく親戚に分ける。新婦が








歩行 して夫家に行 く。夫方で聚 り坐 り夜通し唱歌をする。その
後新婦は生家へ帰 り、夫と会わない。後、社 日・挿秩 日・収禾
日のときに、夫家へ一度行く。三、四年後に嫁の父母が査具を
製って送 り、初めて夫家に常往する。
153一壮族の婚姻習俗「不落夫家』に関する史的考察
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結婚披露宴の記帳をするところ。子の出生後に行なわれたので、
タンス・蒲団などの持参財のほかに嬰児用衣服も見える
(1989年12月、龍勝各族自治県和平郷にて)
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